









































































































































































































































































































































































































Lévinas, Carnets de captivité et d’autres inédits. Œuvres 1, Grasset/Imec, 2009, 


































































付記） 本稿は、2013年 7月 5日に成城大学の「物語研究会」で読まれた報告の原稿であ
る。
